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STRUKTUBA KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI DJECE I-
ADOLESCENATA S UMJERENOM, TEzOM I TESKOM
MENTALNOM RETARDACIJOM I NEPOzELJNIM
OBLICIMA PONASANJA
Sauetak
Na uzorku d.iece i adolescenata sa umjerenom, telom i telkom menlalnom retardacijom' kod kojih 
je
primje6eno manifestiranje nepoteljnih oblika ponaSanja, utvrdena je, struktura njihovih kognitivnih
lposobnosti. U tu svrnu-primlenpti" tu dva mjerna insirumenta nastala na osnovu Piagetove teorije
kLgnitivnog razvoja, od'kojih jedan ispituje sinzomotornu inteligenciju, a drugi predoperacionalni
il;t ; rivoju miitienla. Lr svrtru homojeniziranja uzorka izvrsena je parciializacija utjecaia dobi i
ipot" n" dobivenim rezultatima. Nakon tola je na interkorelacionoj makici pomo6u faporske analizE
na zaiednidke faktore le ortogonalnom *utitiltot rotacijom Varimax provedena analiza latentnih
.tirf,t,]r" ispitanih t<ognitivnih-sposobnosti. Gutlman'Kaiserovim kriterijem odreden je broj znadajnih
glavnih komponenata.
U prostoru Skale za ispitivanje senzomotorne inteligencije (Casati i Lezine, 1968) izoliran je faktor
senzomotornog razvoja, " 
u pto"tot, Baterije za ispiiivanje predoperacionalnog mi$ljenja (lgnjatovi6'





Teorija koja je izvr5ila velik utiecai na
podrudju mentalne retardacije i bitno
promijenila na6in procjenjivanja intelektual-
nih sposobnosti mentalno retardiranih
osoba, iest razvoina teoriie inteligencije J.
Piageta. Ona omogu6uje da se, za raz liku od
klasidnih testova inteligencije, znalno
delaljnije i bolje opise sto osoba s mental-
nom retardacijom mole udiniti, Sto se
posebno odnosi na osobe sa tetom i
teskom mentalnom retardacijom.
Piaget smatra, u skladu sa osnovnim pret-
postavkama svoje teorije, da je mentalna
lzvorni znanstveni dlanak
UDK:376.4
retardacija rezultat djetetove nemogucnosti
da napreduje dalje od ni2ih nivoa ili stadija
integracije. Sto 1e tezi stupanj retardacije, niti
je nivo organizacije na kojem se pojedinac
fiksira.
Pretpostavka da intelektualni razvoj osoba
sa mentalnom retardacijom slijedi osnovne
zakonitosti razvoia djece bez o5te6enia,
provjeravana je u mnogobrojnim istrazivan-
iima.
B. Inhelder ie (Sinclair, 1975) u svojim
istrativanjima procesa miSljenja intelektual-
no subnormalne djece pokazala da je
mogu6a usporedba s pona5anjem nor-
malne djece na zadacima Piagetovog tipa'
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iako postoje odredene razlike. Uvrdila je da
intelektualno subnormalna djeca zavr5avaju
raarojne faze polaganijim tempom, te da
imaju karakteristi6ne potesko6e pri prijelazu
na sljedeCu fazu (prianjanje). Takoder je
predloZila klasifikacijski sistem za odrasle
mentalno retardirane osobe s obzirom na
fazu kognitivnog razvoja koju su dostigli. po
tom sistemu odrasle osobe sa tezom i
teskom mentalnom retardacijom fiksirane
su na nivou senzomotorne intgligencije; um-
jereno retardirani odrasli ne mogu prije6i
preopsrativni period; odrasle osobe sa
lakom mentalnom retardacijom
funkcioniraju u okviru perioda konkretnih
operacija, dok su odrasle osobe sa
granidnom inteligencijom sposobne koristiti
samo jednostavnije oblike formalnih
operacija (Robinson i Robinson, 1965).
Primjenjivost koncepta senzomotornog raz-
voja kod tete i te5ko retardirane djece
ispitivala je Mary Woodward (1959; prema
Robinson iRobinson, 1965) koja je utvrdita:
a) da je redoslijed faza senzomotornog raz-
yoja kod mentalno retardirane djece vrlo
blizak onom prosjedne djece;
b) gotovo sva djeca koju su rijesita probtem
na odredenom nivou, mogla su savladavati
problsme ispod tog nivoa;
c) ako dijae mole rijesitijedan probtem na
odredenom nivou, postoji velika vJerojat-
nost da je sposobno rijesiti sve probleme
tog razvojnog nivoa (sinhronost).
lstralivanja koja su slijedila rezultate M.
Woodward i B. Inhelder kre6u se od onih
koja povr(luju hipotezu o slidnostiformiran-
ja razvojnih faza kod osoba svih nivoa men-
talne relardacije (Rogers, 1972; Zigler i Ba[a,
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1982; idrugi), do onih kojatakvu koncepciju
kritiziraju.
Hipotezu o sinhronosti (istodobno stjecanje
konstrukata koji zahtijevaju isti intelektualni
proces) odbacilisu Wohtwiil (1973), Uzgiris
(1976), Flowell (1977) i drugi. tsrra2uju6i
senzomolorne sposobnosti osoba sa
tezom i teSkom mentalnom retardacijom,
Dunst (1981), Macpherson i Butterworth
(1988) su utvrditi da se razvijaju manje
sinhrono nego senzomotorns sposobnosti
djece bez o5te6enja.
U odnosu na karakteristiku prianjanja, koju
su meclu mnogim autorima potvrdile i paver
iTeodorovi6 (1984), Dunst (1981) ismatraju
dasenzomotorni razvoj djece sa mentalnom
retardacijom pokazuje manje prianjanja
nego sto bi se iz Piagetove teorije moglo
zakljuditi.
Predoperacionalni period je vjerojatno naj-
manje proudavan valniji aspekt piagetove
teorije kognitivnog razvoja, a kada se radi o
karakteristikama misljenja osoba s mental-
nom retardacijom koje funkcioniraju na tom
nivou, istralivanja su jo5 oskudnija (Kahn,
1 979). Poznavanje karakteristika
predoperacionalnog misljenja mole biti vrlo
valno za edukaciju osoba sa mentalnom
retardacijom. Saznanje cto kojeg je dosla
Inhelder joS1943, da razvoj mi5ljenja odras-
lih osoba sa umjerenom mentalnom retar-
dacijom ostajs unutar predoperacionalnog
perioda, potvrdio je izmedu ostalih i
Kershner (1973). Na osnovu svojih
proudavanja Kahn (1979) smatra da i najve6i
broj djece i omladine sa telom mentalnom
retardacijom funkcionira na tom nivou.
Sva ta saznanja podupiru istralivanja u
kojima se predoperacionalno miSljenje ne
proudava samo u smislu razlikovania od
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konkretnih operacija, veC se stavlja
naglasak na sama njegova svojstva'
2. CIL' RADA
Ovim radom prikazat 6e se slruktura kog-
nitivnih sposobnosti ispitanih zadacima
Piagetovog tipa, u djece i adolescenata s
umjerenom, tezom i teskom mentalnom
rstardacijom, kod kojih je utvrdeno
prisustvo nepolelinih oblika ponasanja.
3. METODE RADA
3.1. Uzorak lsPltanlka
Uzorak ispitanika formiran je iz populacije
djece i adolescenata s umjerenom, telom i
teskom mentalnom retardacijom oba spola'
koja su obuhvadena defektoloSkim tret-
manom u sliededim institucijama: - Centar
za rehabilitaciju *Zagreb", Zagreb
- Gentar za smjestaj i rehabilitaciju
Standi6, Brokovljani
- Centar za odgoj i obrazovanje "Jurai
Bonadi", Split
U skladu s osnovnom svrhom istralivanja,
u uzorak su ukljudeni ispitanici kod kojih je
u toku odgojno-obrazovnog tretmana
primje6eno oditovanie bilo kojeg oblika
nepoleljnog ponaSanja. Kriterij izbora bila je
izjava defektologa odgojno obrazovne
grupe o prisutnosti pona5anja koie ometa
odgojno obrazovni rad. Na osnovi tako
definiranog kriterija u uzorak je ukljudeno 82
djece i adolescenata oba sPola (20
djevojdica i62 djedaka). U vrijeme ispitivan-
ja, 30 djece bilo le u dobi od 5 do 10 godina,
dok ih je 52 bilo u dobi od 10 do 18 godina.
DobMeni uzorak Nori 14,7'-h od populacije
obuhva6ene defektolo5kim tretmanom u
naredenim ustanovana. Od ispitane djece i
adolescenatq Cak 6.4 niih (78%) F traino
smjeSteno u neku od nared€nih inslitucija
f/396 djece u dobi od 5 do 10 godina i 73016
ispilanika u dobi od 10 do 18 godina). S ob-
zirom na teZinu ostec€nja goto/o ie jednak
broj ispilanika s umjerenom itelom menlal-
nom retardacijom, dok za njih 23 u postuP
cima kategorizacije nije naveden stupanj
oSledenJa. Kod Sestero djeco dijagnosticirana
je teska m€ntalna retardacija. Za ve6inu
ispitanika uz mentalnu retardaciju dijagnos.
ticirana su dodatna o51e6enja. Najdesde se
radio dislaliji (kod 19 ispilanika), epilepsiji (13)
i neraanijenom govoru (10). Ostala o6r#niA
kao Sto su smetnje vida, nagluhost, cerebraF
na paraliza, hipsraktivnost, hipotoniia'
simptomi autizma" prisutnasu u rasponu od 1
do 4 slucaja
3.2. Mlernl Instrumentl I valllable
lstrallvanla
Da bi se izbjegle teskoce na koje nailazimo
u primjeni 'klasidnih" mjernih instrumenata
pri ispitivaniu kognitivnog razvoja kod
osoba sa telom ito5kom mentalnom rdar-
dacijom, primjenjena su dva mjerna in-
strumenta nastala izborom zadataka
Piagetovog tipa, Njihova primjena
omogu6uje fleksibilniji pristup ispitivaniu' le
se tako detaljnije i bolie mogu utvrditi
sposobnostiispitivanih osoba. To su: 
-Ska/a
za ispitivanie senzomotorne inteligenciie
(SM)", autorica l. Gasati i l. Lezine (1968)' u
prijevodu N. I gniatwi6 (1 9.82), !e' Baterii a za
ispitivanie predoperacionalnog miillienia
(BIPOM - 1)" autorice N. lgnjarovi6 (1982).
Skalom za ispitivanje senzomotorne in-
teligenciie ispituiemo sposobnost rjesavan-
ja problema u osoba koje se nalaze u
senzomotornom razdobliu raanoJa mi5lje-
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nja. Sastoji se od 39 zadataka svrsianih u
sedam serija, koje 6ine varijabls istrazivanja:
f . istrazivanje predmeta
varijabla SP-01,
2. traZenje nestalog predmeta

















Zadaci unutar svake od sedam serija za
rje5avanje problema zahtijevaju kori5tenje
od najjednostavnijih shema pona5anja koje
dijete manifestira u trecoj ili na podetku
Cetvrte faze senzomotornog razdoblja, do
slolenijih shema koje se javljaju tek na
zavr5etku senzomotornog razdoblja.
- BaHilrza ipilivarte preOoperaConanog miiler}
lr n&la ir izbororn iz dtrke ekspqirnentdnih
,adebt<al. Pl{Eb, a izborp iatr5la N. lgnpotf:
(1W).7Mi se odne na ratojXtjtrrcva kcii
dorode do formiranja konkretnih operacija i
njihoih *lovitih sbl€nn, lsptuje se rz\,oi poi
rnora koruevacih Kcnkadh te prgqnih ocf
nca, asoEiran nanatin{eSaaniapodadjenog
Fouenra ututtuje se Oa I F diee jo6 wiek u
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pefiodu predoperacionalnog mi5ljenp pdlelu-
nom periodu prema formiranju konkretnih
operacija ili je njegwo miSljenje sposobno
st\raraili konkr€tne operacije. S obzirom na poi-
morc kcllise ispituju, ranijaue su slied€6s:
1. konzervacija numeridke jednakosti dva
skupa (korespodencija 1:1 kvalitalivno
kompletiranih predmeta)
varijabla SP-32,
2. konzeruacija numefii5ke jednakosli dva skupa
(razmjena 1:1)
varijabla SP33,
3. konzervacija diskontinuiranih kolidina
(perle)
varijabla SP-34,










(serijacija i ordinalna korespodencija)
varijabla SP-38,
8. prostorna svojstva i odnosi
(konzervacija povr5ine)
varijabla SP€g,
9. prostorna svojstva i odnosi
(odredivanje polo2aja prodmeta na
nacrtanoi mapi predjela)
varijabla SP.40,
10. prostorna svojsva i odnosi
(imitalivno crlanje geometrijskih oblika)
varijabla SP41.
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3.3. Metode obradbe lezultata
U obradbi rezultata najpriie je provedena
osnovna statistidka .analiza. Po5to je
ispitivanje provedeno na heterogenom
uzorku ispitanika u odnosu na kronolo5ku
dob, a ispitanici nisu bili iziednadeni ni po
spolu (s obzirom na specifidnost istra2ivan-
ia), u svrhu homogeniziranja uzorka
izvr5ena je pomo6u regresiiske analize par-
cijalizacija utjecaja dobi i spola ispitanika iz
postignutih rezultata. Na tako dobivenoj in-
terkorelacionoj matrici provedena je fak-
torska analiza metodom analize na
zajednidke faktore. Pri tome su komunaliteli
odredeni interaktivnim postupkom' koji
polazi od kvadrata koeficiienata multiple
korelaciie izmedu svake poiedine varijable i
svih preostalih. Tako dobivena vrijednost
predstavlja najbolju aproksimaciju pravih
komunaliteta prema Guttmanovom teoremu
(Fulgosi, Kulenovi6; 1986)' Za ekstrakciju
komponenti i odredivanie broja zajednidkih
faktora koristen je Guttman- Kaiserov kriterii
lambda ve6a od jedan. Ortogonalna
analitidka rotaciia provedena je u skladu s
varimax kriteriiem.
4. Rezultat idiskusiia
4.1. Faktorska stluktula kognltlvnlh
sposobnostl u ploatoru varllabll Skale za
lipltlvanle senzomotorne Intellgenc[e
(sM)
Normalnost distribuciia rezultata Sto su ih na
sedam variiabli SM skale postigli na5i
ispitanici, testirana ie Kolmogorov- Smir-
novljevim testom. Za subuzorak djece
kronolo5ke dobiod 5-10 godina distribucije
rezultata po variiablama ne odstupaju statis-
tidki znadaino od normalne raspodjele,
izuzev kod variiable SP-04 koriStenje pos-
rednika (veza izmedu predmeta i podloge)'
Analiziraju6i nivo senzomotornog razvoja za
navedenu skupinu ispitanika, rezultati
pokazuju da prilikom rje5avanja problema
od 28/o njih (na varijabli SP-05 kori5tenje
posrednika-orude) do 65% (na varijabli SP-
01 istraZivanje predmeta) koristi sheme
pona5anja koje su karakteristidne za
zavr5etak senzomotornog perioda. U seriji
zadataka - varijabli koristenje posrednika
(veza izmedu predmeta i podloge) ispituje
se sposobnost djeleta da upotrebom pod-
loge kao posrednika postigns cilj' Posto i
najslozeniji primjenjeni zadatak te serije zah-
tijeva nadin rie5avanja problema karakteris-
tican za petu fazu senzomotornog perioda'
ve6ina djece je dostigla taj razvojni nivo'
Zbog toga distribucija rezultata postaie iz-
razito asimetri6na uslijed gomilanja rezultata
u zoni visokih vrijednosti.
Osim upravo navedene variiable, sve ostale
serije zadataka su dovoljno diskriminativne
kod primiene nadieci sa umjerenom, tetom
i teskom mentalnom retardacijom
kronolo5ke dobi do 5 do 10 godina'
Rezultati dobiveni na uzorku djece i adoles-
cenata sa umjerenom, teZom iteskom men-
talnom retardaciiom kronoloske dobiod 10
do 18 godina u svim varijablama (serijama)
gomilaju se uzonivisokih vriiednosti, wore6i
izrazilo asimetridnu distribuciju. lzmedu
76"6 ispitanika na varijabli SP-05 kori5tenje
posrednika (oructe) i 92?6 njih na varuablama
SP41 istra2ivanie predmeta i SP42 traZenje
nestalog predmeta postiglo ie naivise
mogu6e rezunate, odnosno niihov ie kog-
nitivni razvoj na zavrsetku senzomotornog
perioda. Progresija u postignu6ima kod
djece starije kronolo5ke dobi u skladu ie s
nekim drugim istralivaniima, u koiimaie 6ak
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i kod djece sa teskom mentalnom retar-
dacijom postignut mjertjiv napredak s
porastom njihove livotne dobi (Wohlhueter,
Sindberg, 197S). Za upravo navedeni
uzorak ispitanika skala za ispitivanje sen-
zomotorne inteligencije zbog tako
asimetridne distribucije nije dovoljno dis_
kriminativan instrument.
Nakon izvr5ene parcijalizacije utjecaja dobi
i spola ispitanika iz postignutih rezultata,
dobivena je matrica interkorelacija varijabli
SM skale fiablica 1.). Sve iilerkoretacije su
pozitivne i statistidki znadajno razlicite od
nuls na nivou rizika od p = 0.001. S obzirom
na njihovu visinu (od srednje jake do visoke
povezanosti) mole se re6i da je ispitivanjem
obuhvaden dio kognitivnog prostora
homogen. Zbog toga je i postotak zajed_
ni6ke varijance sistema od sedam varijabli
priliCno visok (67,567o). Interkorelacijska
matricafaktorizirana je metodom analize na
zajednidke faktore, t€ ss uz primjenu Gut_
tman-Kaiseroog kriterija mole smatrati
znadajnom samo jedna latentna dimenzija,
za koju karakteristi6ni korjen iznosi 4,22g53.
Tablica 1: Matrica interkorelacija varijabli SM skale.
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laktor 1 komunalileii
lzolirana latentna dimenzija objasnjava Tablica 2.: Faktorska matrica varijabli SM
60,4% varijance originatnih varijabti. skate i pripadaju6i komunatiteti.
PoSto je ekstrahiran samo jedan faktor, nije
vrSena varimax rotacija. lz podetnog koor-
dinaninog sustava Cl-ablica 2.) uodava se da
sve varijable SM skale imaju podjednake
projekcije na ekstrahirani faklor pa izgleda
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Podjednako udeS6e svih varijabli u
definiranju faktora mole se objasniti
odabirom serija zadataka koje u svojoj os-
novi ukljuduju slidne kognitivne procese.
Takve rezultate (mada ne koriStenjem fak-
torske, ve6 hijerarhijske cluster analize na
sedam skala Piagetovog tipa) postigli su i
Ounst, Brassel i Rheingrover (1981) na
uzorku od 143 djece sa mentalnom retar-
dacijom razlicitog stupnja te Woodward
(1959). Macpherson iBunerworth (1988) su
koristeci faktorsku analizu na rezultatima
dobivenim na skalama Piagetovog tipa, a
koje su ukljudivale i sposobnost imitacije,
primijenjenim na djeci i adolescentima sa
mentalnom retardacijom (i organskim
oSte6enjem mozga), izolirali dva faktora.
Prvifaktor je ukljudivao uglavnom imilativnu
sposobnost u razlicitim oblicima, dok je
drugi bio definiran skalama: lrazenje nes-
talog predmeta (postojanost objekta),
kori5tenje posrednika i kombiniranje pred-
meta. U skali za ispitivanje senzomotornog
razvoja koju smo mi koristili, nisu navedene
serije zadataka koje bi posebno ispilivale
sposobnost imitacije. Zbog toga ss mole
smatrati da faktor senzomotornog razvoja
dobiven u nasem istrativanju predstavlja
homogenu sposobnost, koju, naravno,
treba promatrati odvojeno od sposobnosti
imitacije na tom razvojnom periodu.
4.2. Faktorska struktura kognltlvnlh
sposobnostl dlece I adolescenata s um-
lerenom, te:om I te5kom mentalnom
retardacllom u prostoru varllabll Baterue
za lspltlvanle predoperaclonalnog
ml5[enJa (BIPOM-I)
Predoperacionalno mi5ljenje ispitano je
serijama zadalaka koje su odnosile nataz-
voj operacija konzervacije, klasifikacije i
shvadanje prostornih odnosa.
Usporede lise rezultatidviju dobnih skupina
ispitanika, vidi se da nitijedno dijete u dobi
od 5 do 10 godina nije formiralo navedens
operacije, sto se moglo i ocekivati s obzirom
na kronolo5ku.dob i tetinu o5te6enja. U
navedenoj skupini djece, miSljenje karak-
teristidno za predoperacionalni period
pokazuje samo od 67o ispitanika u svim
zadacima konzervacije te klasifikacije (in-
kfuzija klasa), do D/o u zadacima imitaliv-
nog crtanja geometrijskih oblika. Znadajno
je spomenuti da 19/o ispitanika te dobi na
zadatku klasif ikacije (grupiranje
geometrijskih oblika) rjesavaju problem na
predoperacionalnom i dak prijelaznom
nivou miSljenja prema konkretnim
operacijama.
Mada se rezultati u svim varijablama
grupiraju u podrudju niskih vrijednosti
tvore6i izr azilo asimetridne d istribucije, Kol-
mogorov-Smirnovljev iest pokazuje da neke
od njih ne odstupaju statistiCkiznadajno od
normalne raspodjele. To se odnosi na
varijable klasifikacije (SP-36, grupiranje
geometrijskih oblika i sP-37, inkluzija klasa)
te shva6anja prostornih odnosa (SP41, im-
itativno crtanje geometrijskih oblika), sve
ostale serije zadataka nisu dovoljno dis-
kriminativne u primjeni kod djece sa um-
jerenom, telom i te5kom mentalnom
relardacijom do 10 godina starosti.
Najve6i brojispitanikaZivotne dobi od 10 do
18 godina (njin 2Q formirao je operacije
klasif ikacije (grupiranje geometrijskih oblika
SP-36), dok ih 55% u rje5avanju problema u
toj seriji koristi predoperacionalno mi5ljenje.
ovakav rezultat u suprotnosti je sa
podacima o redoslijedu formiranja pojedinih
konkretnih operacija. M nogim istrazivanjima
je utvrdeno (Elkind, 1961; Piaget i lnhelder,
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1963; lvi6, 1986; Versey, 1978) da postoji
odreden redoslijed formiranja konkretnih
operacija koji se podudara kod djece u
razliditim kulturama i socijalno- ekonomskim
uvjetima, uz mogu6e odstupanje u brzini
stjecanja pojedinih operacija.
Formiranost ostalih ispitivanih operacija u
na5em istraZivanju po svom redoslijedu
podudara se sa podacima iz literature (kon-
zervacija numeridke korespodencije prije
konzervacije diskontinuiranih, a nakon toga
kontinuiranih kolidina itd). Ve6i postotak
ispitanika koji su formirali operaciju
klasifikacije (grupiranje geometrijskih
oblika) mole se objasnili vje2banjem - u
odgojno-obrazovnom radu sa djecom s um-
jerenom, tezom iteskom mentalnom retar-
dacijom vrlo Cesto se vje2baju zadaci koji su
slidni primjenjenom zadatku, te sa vrlo
slicnim didaktidkim materijalom. U literaturi
se i navode razne mogu6nosti prelaska s
ni2eg na napredniji nivo rje5avanja
problema (Zetlin, 1981), tim vise ako se
dijete nalazi u prelaznom periodu razvoja
misljenja od predoperacionalnog prema
konkretnom (Rosandi6, 1986).
S obzirom na kronolo5ku dob starije
skupine ispitanika (prosjednaZivotna dob =
14 godina), jo5 uvijek velik dio njih rje5ava
probleme koristedi sheme ponasanja koje
odgovaraju zavrsetku senzomotornog
perioda (od 28o/o u varijabl i S P-4 1 : imitativno
crtanie geometrijskih oblika, do 82o/"
klasifikacija- inkluzija klasa).
Testiraju6i normalnost distrubucija
dobivenih rezultata, utvrdeno je da jedino
distribucije koje se odnose na shvadanje i
grafidko prikazivanje prostornih odnosa
(SP40 iSP41) te klasifikaciju (SP€6) ne
odstupaju statistidki znadajno od normalne
raspodjele. Po5to je parcijaliziran utjecaj
dobi ispola iz dobivenih rezultata, dobivena
je matrica interkorelacija. Sve korelacije,
osim jedne, su statistidki znadajno razliCite
od nule na nivou rizika od p = 0,001 , a
njihove vrijednosti se kre6u od slabe do
visoke povezanosti. Postotak zajednidke
varijance sistema od osam varijabli Baterije
BIPOM-1 iznosi 71, 43 (u toku obrade rezul-
tata ispale su varijable SP-38 iSP€9 zbog
neprimjerenosti kod djece mlade dobi u
na5em uzorku).
Tablica 3.: Matrica interkorelacija varijabli balerije BIPOM
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U Tablici 4. prikazana je rotirana faktorska
matrica. Obje dimenzije su jasno definirane i
svaka varijabla ima visoku korelaciju s po
jednom latentnom dimenzijom.
Tablica 4.: Rotirana faktorska matrica u varima< poziciji i pripadajuCi komunaliteti za varijable
baterije BIPOM.
































matrice fl-ablica 3.) izdvojena su dva karak-
teristidna korjena (vrijednosti 4,69994 i
0,74599), koja zajedno obia5njavaju 68,1%
varijance originalnih varijabli.
Faktor 1 definiran je sa sve detiri varijable
koje ispituju razvojpojmova konzervacije, te
varijablom koja se odnosi na razvoj
operacije klasifikacije (inkluzija klasa).
Faktor 2 definiraju varijable koje se odnose
nashva6anje i grafidko prikazivanje prostor-
nih odnosa, te varijabla klasifikacije
(grupiranje geometrijskih oblika), na koju u
toku formiranja posebno kada se radi o
grupiranjima, utje6e snalalenje djeleta u raz-
nim vidovima prostornih odnosa,
Prvi faktor, koji je dominantno definiran
varijablama konzervacije pa se mole lme-
novali faktorom konzeraclJe, objaSnjava
najve6i dio varijance originalnih varijabli. To
se podudara sa stanovistem Piageta da je
"najbolje mjerilo pojave operacija na nivou
konkretnih struktura formiranje invarijanata
ili pojmova konzervacije" (Piaget, Inhelder,
1963), Sto znadi da njihov razvoj ima svoje
dominantns karakleristike i tokom
predoperacionalnog perioda (perceptivna
dominacija, nedostatak decentracije, irever-
zibilnost, transduktivno misljenje i dr.)
5. ZAKL'UEAK
Analizom rezultata koje su postigli ispitanici
s umjerenom, tezom i teskom mentalnom
retardacijom, te nepolelinim oblicima
pona5anja, kronolo5ke dobi od 5-1 8 godina,
na mjernim instrumentima nastalim na
temelju Piagetove teorije kognitivnog raz-
voja, utvrden je nivo i struktura njihovih kog-
nitivnih sposobnosti. U subuzorku djece od
5-10 godina uNrdeno je da na Skali za
ispitivanje senzomotorne inieligencije od
2870 ispitanika (u seriji kori5tenje posred-
nika-orude) do 65% ispitanika (u seriji
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istralivanje predmeta) koristi sheme
pona5anja karakteristidne za zavr5etak sen-
zomotornog perioda. Kod djece i adoles-
cenata od 10-18 godina zamje6uje se
progresija u postignu6ima. lzmedu 767"
ispitanika (u seriji koristenje posrednika-
orude) i 92o/o njih (u serijama istrarivanje
predmeta ilratenje nestalog predmeta) pos-
tiglo je najvise mogude rezultate. Primjenom
Baterije za ispitivanje predoperacionalnog
misljenja utvrdeno je da u dobnoj skupini
djece od 5-10 godina samo od 6% ispitanika
(u svim zadacima konzervacije te
kfasifikacije- inkluzije klasa), do 2?/" (u
zadacima imitativnog crtanja geometrijskih
oblika), koristi u rje5avanju problema
mi5ljenje karakteristidno za
predoperacionalni period. Starija skupina
ispitanika postiZe neSto bolje rezultate, iako
s obzirom na kronolo5ku dob nailazimo u
pojedinim serijama zadataka dosta velik
postotak ispitanika koji joS uvijek
funkcioniraju na senzomotornom nivou. Od
10% ispitanika (u seriji klasifikacija- inkluzija
klasa), do njih 660/ (u seriji imitativnog crtan-
ja geometrijskih obtika), koristi pritikom
rje5avanja problema predoperacionalno
mi5ljenje. U toj skupini ispitanika odreden
broj njih sposoban je stvarati konkretne
operacije (od 4% do2/", zavisno od serije
zadataka). Analizom latentnih struktura
ispitanih kognitivnih sposobnosti, a nakon
provedene parcijalizacije utjecaja dobi i
spola ispitanika, u prostoru senzomotornih
sposobnosti izoliran je jedan faktor, nazvan
faktorom senzomotornog ranroja, koji govori
o slidnim kognitivnim procesima koji se
nalaze u osnovi primjenjenih zadataka. U
prostoru predoperacionalnih varijabli
izdvajaju se dvije lalentne dimenzije, Prua
dimenzija obja5njava najve6i dio varijance
originalnih varijabli, a dominantno je
definirana varijablama konzervacije. U
definiranju druge dimenzije u najve6oj mjeri
sudjeluju varijable koje se odnose na
shvadanje i prikazivanje prostornih od-
nosa.
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THE STRUCTURE OF COGNITIVE ABILITIES ON CHILDREN AND ADOLESCENTS
WITH MODERATE SEVERE AND PROFOUND MENTAL RETARDATION AND UN.
DESIRED WAYS OF BEHAVIOUR
Summary
The structure of cognitive abililies were estimaled on the sample of children and adolescents with
moderate, severe and profound mental retardation, who showed some undesired ways of behaviour.
Two measuring instrumentswere used forthis purpose. Both of them were based on the Piaget's theory
of cognitive development, but one was used to test the sensomotor intelligence, while the other was
used to test the preoperational period in the development ol thinking.
To make the sample more homogeneous the partialisation ol the age and sex development was made
on the obtained results. The analysis ol latent structures ol tested cognitive abilities was carried out
through the factor analysis on common factors and the orthogonal analitic rotation under the varimo<
method. To estimate the number of signilicant main components, Guttman- Kaiser criteria was used,
In the space ol the Scale of senzomotor intelligence (Casaii, Lesine, 1968) faclor ot sensomotor
development was isolaled, while in the space of the Battery for testing the preoperational thinking
(lgnjatoviC, 1 982), factor of conservation and the factor defined as the ability to orient in space relalions,
were lound.
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